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Abstract 
 
The rate of unemployement in Bogor is the highest in the Province of West Java 
and dominated by high school graduates. This could happen because some students do 
not have a good plan after graduating from high school. It can be said that there are 
still many students with low levels of career maturity. Low career maturity that can be 
caused by a lack of support from their social environment. The rate oof poverty in 
Bogor is high as well. Low socio economic coulbe be the reason for the lack of social 
support on students. This study examines the correlation  between social support with 
career maturity on high school students in Bogor.Research method that used in this 
study is quantitative. Total subjects are 632 students in Bogor. Research analysis in this 
study is Spearman’s rho,the result is : r = 593, which mean the correlation between two 
variables is average. Level of significance of social support and career maturity is p = 
0.000. The result from this study indicated there’s a positive correlation between social 
support and career maturity on high school students in Bogor.  
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Abstrak 
 
Kota bogor merupakan kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi 
Jawa Barat. Pengangguran di kota bogor didominasi lulusan SMA. Hal ini disebabkan 
karena beberapa siswa tidak memiliki rencana yang baik setelah lulus SMA. Dapat 
dikatakan masih banyak siswa yang dengan tingkat kematangan karir yang rendah. 
Kematangan karir yang rendah bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan dari 
lingkungan sosial. Bogor juga merupakan salah satu kota dengan angka kemiskinan 
yang tinggi, dimana sosial ekonomi yang rendah ini bisa menjadi salah satu penyebab 
kurangnya dukungan sosial yang didapat siswa. Penelitian ini bertujuan melihat 
hubungan antara dukungan sosial dengan kematangan karir pada siswa SMA di Kota 
Bogor. Metode yang digunakan adalah kuantitatif .Jumlah responden sebanyak 632 
pelajar SMA di Kota Bogor. Analisis penelitian menggunakan Spearman rho dengan 
hasil korelasi koefisien sebesar : r=593, yang berarti kedua variabel memiliki 
hubungan yang sedang. Level signifikasi antara dukungan sosial dan kematangan karir 
adalah  p=0,000. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang positif 
antara dukungan sosial dan kematangan karir pada siswa SMA di Kota Bogor. 
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